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dem Goethe- und Schiller-Archiv in Weimar, dem Meininger Theater oder den Saalfelder Feengrotten und 




















































Jetzt auch als mp3-Download auf  
www.das-ist-thueringen.de/hoerbuch  




















(Thüringer Minister für Wirtschaft, Arbeit und Technologie)
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 1 | Die Brooklyn Bridge
 2 | Das Weimarer Bauhaus
 3 | Glocken aus Apolda
 4 | (LQ7K¾ULQJHUŎQGHWGDVùZHL¡H*ROG÷
 5 | N3 Engine Overhaul Services
 6 | Bei Daimler steckt Thüringen unter der Haube
 7 | Die Geschichte des Oktoberfests
 8 | Arbeitsplätze in der Logistik
 9 | Das Modell Eva Padberg
10 | Thüringer Lehrpläne an Schulen im Ausland
11 | Bauerfeind ist Partner der Deutschen Sporthilfe 
12 | Der Astronaut Ulf Merbold 
13 | %¾FKHUDXV3¸¡QHFN
14 | Der Schwarze Einser
15 | Mit dabei: IOSONO in der Oper Sydney   
16 | Mikrofone aus Gefell
Lebendige Traditionen 
17 | Zuckertüten für kleine Zuckerschnuten
18 | Die Rosenstadt Bad Langensalza
19 | $XWRVùPDGHLQ(LVHQDFK÷
20 | Der Opel Adam
21 | Otto Schott in Jena
22 | Stöcke aus Lindewerra
23 | Carl Zeiss und Ernst Abbe
24 | Nanoskopie in Jena
25 | Christbaumkugeln aus Lauscha
26 | Ein Weihnachtsklassiker und seine Geschichte
27 | Zwerge aus Gräfenroda
28 | Echter Nordhäuser bleibt
29 | Das Sonneberger Spielzeugmuseum
30 | Beheizbare Unterwäsche von warmX
31 | Die Thüringer Bratwurst
32 | Volkenroda und der Christus-Pavillon
Denkwürdige Orte 
33 | Tübkes Bauernkriegspanorama
34 | Das Zeiss-Planetarium
35 | Das Satiricum Greiz
36 | Luther auf der Wartburg
37 | Thüringen und die Via Regia
38 | Weimar und die Gedenkstätte Buchenwald
39 | Das Ekhof-Theater
40 | Die Erfurter Krämerbrücke
41 | Der Erfurter Schatz
42 | Der Erfurter Domberg
43 | Die Saalfelder Feengrotten
44 | Das UNESCO-Weltnaturerbe Hainich
45 | Die Steinrinne Bilzingsleben
46 | 1DWXUXQG*HVFKLFKWHDP.\ōK¦XVHU
47 | ù5RFRFRHQPLQLDWXUH÷LQ5XGROVWDGW
48 | Moderne auf der Leuchtenburg
49 | Zu Besuch im Lindenau-Museum




50 | Der Vater des Versicherungswesens
51 | Willy Brandt in Erfurt
52 | Benedikt XVI. in St. Marien Etzelsbach
53 | Thomas Müntzer und der Bauernkrieg
54 | Bernd das Brot
55 | Das erste Reinheitsgebot für Bier
56 | Spielkarten aus Altenburg
57 | Pferderennen auf dem Boxberg
58 | Freizeitparadies Rennsteig
59 | Rennsteiglauf zu Ehren GutsMuths’
60 | Helden des Sports
61 | Tanz- und Folkfestival, Kulturarena  
   und Weimarer Sommer 
62 | Queen Victoria in Gotha
63 | Deutschlands berühmteste Schwalbe
64 | Wieglebs Lehranstalt für Apotheker
65 | Friedrich Fröbels Kindergarten
66 | Rolf Anschütz’ japanisches Restaurant
67 | Bertuchs Journal des Luxus und der Moden
Kulturelle Höhepunkte 
68 | Bechstein und Wilh. Steinberg
69 | Bach und Liszt
70 | Goethe und Schiller
71 | Gottlob Frege modernisiert die Logik
72 | Rechnen mit Adam Ries
73 | Der Schleizer Duden
74 | Meyers Lexikon
75 | Bechsteins Märchen
76 | Theodor Storms Thüringer Jahre
77 | Deutscher Bühnenverein ehrt Tankred Dorst
78 | Justus Perthes’ Geographische Anstalt
79 | Die Schmalkaldischen Artikel
80 | Der Maler Otto Dix
81 | Georg II. und das Meininger Theater
82 | Forschen in der Anna Amalia Bibliothek
83 | Rock ’n’ Roll-Arena in Jena
84 | $OIUHG%UHKPXQGVHLQù7LHUOHEHQ÷
Bahnbrechende Entdeckungen 
85 | Audanika macht das iPad zum Instrument
86 | Onlinehandel dank Intershop
87 | 'HUZDKUH(UŎQGHUGHU)HUWLJVXSSH
88 | 3-D-Bilder mit Kolibri-mobil
89 | Döbereiner und das katalytische Feuerzeug
90 | Christoph Wilhelm Hufeland
91 | Friedrich Mosengeils Stenographie
92 | Dem Higgs-Teilchen auf der Spur
93 | Ritter entdeckt das UV-Licht
94 | Hendrik Wendlers Medienserver
95 | Pumpspeicher für die Energiewende
96 | ,.76UHYROXWLRQLHUW1DQRŎOWUDWLRQ
97 | Technik aus Jena auf dem Mars
98 | GPM in Merbelsrod






































































































Europas hat seinen Sitz in Thüringen: 
die Kahla/Thüringen Porzellan GmbH. 
Das 1844 gegründete Unternehmen 
JHZLQQWUHJHOP¦¡LJLQWHUQDWLRQDOH
Preise, so erhielt es zwischen 2001 
und 2012 sieben Mal den red dot 
design award. Im Bild ist der Sieger 
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Sonntagsbraten einen Korn. Was wird aus dem Echten Nord-
häuser, wenn es zum Mittag ein indisches Curry und hinter- 
her einen italienischen Grappa gibt? 
Die Gewohnheiten der Verbraucher ändern sich. Wir müssen 
sie nur dazu bringen, Korn auf diesem Weg mitzunehmen. 
Echter Nordhäuser ist ein Qualitätsprodukt, das weiterhin zu 
traditionellen Gelegenheiten gehört, aber auch zum moder 
nen Partygetränk taugt. Vor allem junge Menschen lieben 
Mixgetränke. Darauf stellen wir uns ein. Wir bewerben bei-
spielsweise unseren Echten Nordhäuser Doppelkorn als Cock-
tailgetränk. Wer einmal einen Korn Pirinha probiert hat, wird 
diese Alternative nicht mehr missen wollen. 
Wie erfolgreich ist diese Strategie?
Dass sich Echter Nordhäuser in Deutschland behauptet, zei-
gen unsere Absatzzahlen. Bestärkt hat mich aber auch ein 
Erlebnis im Supermarkt. Zwei junge Frauen unterhielten sich 




Vergraulen Sie treue Kunden, indem 
Sie neue Zielgruppen ansprechen?
Im Gegenteil. Als wir beispielsweise 
das Design unserer Flaschen und 
Etiketten modernisiert hatten,  
erhielten wir auch von älteren  
Verbrauchern viel Zuspruch.  
Der Tenor war: Endlich wirkt  






























































































































































































Herr Professor Knigge, wieso sollten Weimar-Besucher eine 
Fahrt nach Buchenwald einplanen?
Bis heute erschüttert die Tatsache, dass Weimar – einst Zen- 
trum der deutschen Klassik – und Buchenwald so dicht beiein-- 
ander liegen. Gerade in Weimar fand der Nationalsozialismus 
viele Befürworter. Deshalb kann man am Doppelort Weimar-
Buchenwald besonders konkret in Erfahrung bringen, warum 
und wie es zu Krieg und Verbrechen kam. 
Führt man eine solche Auseinandersetzung nicht besser in 
Schulen und Parlamenten?
Dort natürlich auch. Aber der authentische Ort mit seinen 
historischen Spuren, den Sammlungen und Ausstellungen 
fördert die Auseinandersetzung: Wie entsteht Menschen-
feindlichkeit politisch und gesellschaftlich? Was sind ihre 
1DFKEDUVFKDIWDOV+HUDXVIRUGHUXQJ
_ :HLPDUXQGGLH*HGHQNVW¦WWH%XFKHQZDOG
Folgen? Wie kann man solchen Entwicklungen widerstehen? 
$X¡HUGHPZHUGHQ)UDJHQQDFKGHPJHUHFKWHQ8PJDQJPLW
verbrecherischer Geschichte aufgeworfen. Buchenwald wurde 
ja nach 1945 als sowjetisches Speziallager Nr. 2 genutzt und 
war ab 1958 das erste Nationaldenkmal der DDR.
Viele Ihrer Historikerkollegen bezweifeln, dass wir aus der 
Geschichte lernen können.
Richtig ist, dass Geschichte nicht einfach Rezepte für unser 
Handeln heute gibt. Die Vergegenwärtigung menschenfeind-
licher Vergangenheit trägt aber entscheidend dazu bei, zu 
verstehen, was man besser nicht tut, als Einzelner oder als 
Gruppe, damit Gesellschaften ihre Menschlichkeit nicht ver-
lieren. Menschlichkeit zu zerstören, geht schnell. Sie wieder 
herzustellen, ist schwer. Hier liegen die zukunftsrelevanten 
Orientierungspotenziale der Gedenkstätte. Wer die Gifte der 




























Herr Leuschner, gäbe es eine Top-10-Liste deutscher Sehens-
würdigkeiten – warum sollte die Krämerbrücke dazugehören?
'LH.U¦PHUEU¾FNHZLUGK¦XŎJPLWGHP3RQWH9HFFKLRLQ
Florenz verglichen. Doch sie ist nicht nur eine viel besuchte 
Sehenswürdigkeit. Sie ist ein Ort zum Wohnen und Arbeiten 
geblieben und damit einzigartig. Früher lebten auf der Brücke 
beispielsweise Töpfer und Siebmacher und auch heute ha-
EHQKLHUù.U¦PHU÷+DQGZHUNHUXQG.¾QVWOHULKUH/¦GHQXQG
Werkstätten. Zu unseren Nachbarn gehören eine Keramikerin, 
ein Buchhändler, ein Puppenmacher und ein Schokolatier, 
aber auch Leute, die kein Gewerbe auf der Brücke betreiben. 
Wenn wir mit einer Zeitung und einem Glas Wein vor der 
Haustür sitzen, sprechen uns oft Touristen an, die über  
diese Normalität staunen.  
Wie gelingt es, die besondere Atmosphäre  
der Brücke zu erhalten?
Klar würden gern Fastfoodrestaurants, Drogeriemärkte und 
Textilketten einziehen. Die Stadt Erfurt hat sich aber entschie-
den, das Milieu zu bewahren, und 1996 die Stiftung Krämer-
brücke gegründet. Diese Stiftung entscheidet nach festgesetz-
ten Kriterien, wer einen Laden oder eine Wohnung bekommt. 
In einem Denkmal zu leben, ist sicher nicht immer romantisch … 
Das stimmt. Meine Frau und ich steigen jede Menge Treppen, 
weil unsere Wohnung inklusive Keller, Laden und Dachböden 
aus sieben Etagen besteht. Hochgewachsene Gäste müssen 
wir vor der niedrigen Haustür warnen und die buckeligen  
:¦QGH]ZLQJHQXQV]XHLQHUHUŎQGHULVFKHQ,QQHQHLQULFKWXQJ
$EHUHLQDOWHV)DFKZHUNKDXVKDWDXFKVHLQH9RUWHLOH'LH)X¡-
böden sind so schief, dass sie beim Aufräumen helfen. Was 
XQWHQOLHJWUROOWLPPHULQGLHJOHLFKH(FNH6SD¡EHLVHLWHòZLU
kämen nie auf die Idee auszuziehen. Jede Wand, jeder Balken, 




















































































































































Frau Wodzicki, weshalb nennen Kenner das Lindenau-Museum 
in einem Atemzug mit den bedeutendsten Kunstsammlungen 
Deutschlands? 
Unser Museum besitzt eine der umfangreichsten Spezialsamm- 
lungen früher italienischer Tafelmalerei. Das sind 180 auf 
Pappelholz gemalte Altarfragmente aus dem 13. bis 16. Jahr-
hundert, unter anderem von Sandro Botticelli, Fra Angelico 
und Luca Signorelli. 
Welche weiteren Schwerpunkte möchten Sie hervorheben?
Eindrucksvoll ist unsere Kollektion griechischer und etruski-
VFKHU.HUDPLNHQ'LHVHHGOHQ*HI¦¡HVLQGHWZD-DKUH
alt. Lehrreich ist auch unsere Gipsabguss-Sammlung nach 
berühmten Bildwerken der Antike und der Renaissance. Es 
gibt eine wunderbare historische Kunstbibliothek, eine Viel-
zahl von Plastiken und Gemälden des 19. bis 21. Jahrhunderts. 
9RUDOOHPDEHUYHUI¾JHQZLU¾EHUHLQHGHUJU¸¡WHQPXVHDOHQ
Sammlungen des 1989 verstorbenen international renom-
mierten Künstlers Gerhard Altenbourg.
Das Museum ist nach seinem Gründer benannt. Blieb von  
Bernhard August von Lindenau mehr als der Name?
:LUYHUGDQNHQ/LQGHQDXQLFKWQXUHLQHQJUR¡HQ7HLOXQVHUHU
Bestände, sondern stehen auch museumspädagogisch in seiner 
Tradition. Lindenau war ein universell gebildeter Naturwissen-
schaftler und Staatsmann, der zwölf Jahre an der Spitze der 
Regierung Sachsens stand. In seine Heimatstadt Altenburg zu-
U¾FNJHNHKUWHU¸ōQHWHHUHLQ0XVHXP,QWHJULHUWZDUYRQ
Beginn an eine Lehranstalt zum Malen, Zeichnen und Töpfern. 
'LHMXQJHQ/HXWHGHU6WDGWVROOWHQLQHLQHU=HLWLQGHU¸ōHQW-
liche Museen noch selten waren, den unmittelbaren Umgang 
mit originalen Kunstwerken erleben. Diesem Ideal fühlen wir 
XQVELVKHXWHYHUSŏLFKWHW=XGHQ$EWHLOXQJHQXQVHUHV+DX-







































































1970 riefen DDR-Bürger Willy Brandt ans Fenster des 
ù(UIXUWHU+RIV÷$QGLHVHQKLVWRULVFKHQ0RPHQWHULQ-
















































































































































>5RQQ\$FNHUPDQQ1RUGLVFKH.RPELQDWLRQ3 x Silber bei  
Olympischen Spielen, 4 x Gold bei Weltmeisterschaften
>'DQLHOD$QVFK¾W]7KRPV(LVVFKQHOOODXI2 x Gold bei  
Olympischen Spielen, 1 x Gold bei Weltmeisterschaften
> Maximilian Arndt, Bobsport, 1 x Gold im Viererbob bei 
 Weltmeisterschaften, 2 x Gold bei Europameisterschaften
>+HLNH'UHFKVOHU:HLWVSUXQJXQG6SULQW2 x Gold bei  
Olympischen Spielen, 2 x Gold bei Weltmeisterschaften
>5HQ«(QGHUV%DKQUDGVSRUW2 x Bronze bei Olympischen  
Spielen, 2 x Gold bei Weltmeisterschaften
>6YHQ)LVFKHU%LDWKORQ4 x Gold bei Olympia,  
7 x Weltmeister, mehrfacher Sieg im Gesamtweltcup
>&OHPHQV)ULW])X¡EDOOVize-Europameister 2008,  
DFB-Pokal-Sieger 2009 mit Werder Bremen
>6LOYLR+HLQHYHWWHU+DQGEDOO7RUZDUWGHUGHXWVFKHQ 
1DWLRQDOPDQQVFKDIW6LHJLP6XSHUFXS
>$QGUHD+HQNHO%LDWKORQ2 x Gold bei Olympischen  
Spielen, 8 x Gold bei Weltmeisterschaften
>$QGU«/DQJH%REVSRUW4 x Gold bei Olympischen  
Spielen, 8 x Gold bei Weltmeisterschaften
>2ODI/XGZLJ5DGVSRUW 1 x Gold bei Olympischen Spielen,  
2 x Gesamtsieg bei der Friedensfahrt, drei Etappensiege  
bei der Tour de France
>5RODQG0DWWKHV6FKZLPPHQ4 x Gold bei Olympischen  
Spielen, 3 x Gold bei Weltmeisterschaften
>'DYLG0¸OOHU5HQQURGHOQ1 x Silber bei Olympischen Spielen, 
4 x Gold bei Weltmeisterschaften
>*XQGD1LHPDQQ6WLUQHPDQQ(LVVFKQHOOODXI3 x Gold bei 
Olympischen Spielen, 19 x Gold bei Weltmeisterschaften,  
ù(LVVFKQHOOO¦XIHULQGHV-DKUKXQGHUWV÷
>0DULD6HLIHUW0HWHU/DXI1 x Bronze bei  
Paralympischen Spielen
>  Bernd Schneider)X¡EDOOGHXWVFKHU1DWLRQDOVSLHOHUYRQ 
1999 bis 2008, Vizeweltmeister 2002, 2 x Vizemeister der 
Bundesliga mit Bayer 04 Leverkusen
>$[HO7HLFKPDQQ6NLODQJODXI2 x Silber bei Olympischen  
Spielen, 2 x Gold bei Weltmeisterschaften
>  Sabine Thies, geborene Völker, Eisschnelllauf, 1 x Gold bei 
Olympischen Spielen, 1 x Gold bei Weltmeisterschaften
>.ULVWLQD9RJHO%DKQUDGVSRUW1 x Gold bei Olympischen  
Spielen, 2 x Gold bei Weltmeisterschaften
>.DWL:LOKHOP%LDWKORQ3 x Gold bei Olympischen Spielen,  
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Das berühmte Goethe-Schiller-Denkmal umge-
ben von Bäumen statt vor dem Weimarer Thea-
ter? Das Foto ist keine Montage. Abgebildet ist 
eine Kopie des Kunstwerks, die im Golden Gate 
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Herr Röder, was macht das Higgs-Teilchen so besonders?
Das Higgs-Teilchen galt lange als das fehlende Stück in ei-
nem komplexen Puzzle. Seine Existenz hilft zu klären, wieso 
die Dinge eine Masse haben und wieso physikalische Körper 
einander anziehen. Ohne das Higgs-Teilchen gäbe es keine 
Sterne und keine Planeten und damit auch kein Leben.  
8UNQDOOU¾FNZ¦UWV
_ 'HP+LJJV7HLOFKHQDXIGHU6SXU
Worin bestand die Aufgabe Ihres Instituts?
Die CERN hat gigantische Anlagen errichtet, um Teilchen na-
hezu auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. Was darin 
geschieht, ist so etwas wie der Urknall rückwärts. Elementar-
teilchen kollidieren, zerfallen und hinterlassen Spuren. Unse-
re Siliziumdetektoren zeichnen diese Spuren auf, was auf die 
9HUXUVDFKHUU¾FNVFKOLH¡HQO¦VVW8QVHUH0HVVHLQKHLWHQVLQG
dünn wie Visitenkarten, zugleich aber robust genug, um den 
enormen Belastungen im Inneren der Anlagen standzuhalten. 
$X¡HUXQVJLEWHVZHOWZHLWQXUHLQH+DQGYROO8QWHUQHKPHQ
die ähnliche Produkte herstellen.  
Lassen sich Ihre Detektoren auch anderweitig einsetzen? 
Unmittelbar sicher nicht. Hochtechnologische Forschung hat 
aber oft den Vorteil, dass sie die Entwicklung praktischer An- 
ZHQGXQJHQDQVW¸¡WRGHUEHVFKOHXQLJW8QVHUH'HWHNWRUHQ






























































































































Herr Eisenhardt, wie schätzen Sie die Bedeutung der Mars-Mission ein?
Curiosity wird unser Wissen über den Mars vervielfachen. Für mich persön-
lich steht aber die technische Glanztat im Vordergrund. Einen Geländewagen 
von knapp einer Tonne Gewicht auf einen anderen Planeten zu lenken und 
GRUWXQEHVFKDGHW]XODQGHQŎQGHLFKDOV,QJHQLHXUDWHPEHUDXEHQG
Curiosity hat sechs Dioden Ihres Unternehmens an Bord. Reicht eine nicht? 
Jede Diode erfüllt genau eine Aufgabe: Ein Detektor misst das gesamte  
Spektrum der UV-Strahlung, die anderen fünf jeweils einen Ausschnitt. 
Was macht Ihre UV-Detektoren so besonders, dass sie Teil von Curiosity 
geworden sind?  
Niemand kann vorhersagen, ob alle Bauteile des Rovers bis zum Ende der  
Mission durchhalten. Eins ist aber sicher: Curiosity repräsentiert bis ins De-
tail den höchsten Stand der Technik. Das gilt auch für unsere Photodioden,  
die zwei wesentliche Voraussetzungen erfüllen: Sie sind gegen die widrigen  
Bedingungen des Mars gewappnet und sie liefern exakte Daten über die UV- 



















































































































































































































































































_  'LH6FKPDONDOGLVFKHQ$UWLNHO 
)RWR5HL¡LJ_+HLPDWYHUODJ+¸UVHOEHUJ
_'HU0DOHU2WWR'L[ 
2WWR'L[ù%LOGQLVGHV0DOHUV7KHR5LFKWHUPLW 
)UDX*LVHOD÷F9*%LOG.XQVW%RQQ
_*HRUJ,,XQGGDV0HLQLQJHU7KHDWHU 
foto-ed
_)RUVFKHQLQGHU$QQD$PDOLD%LEOLRWKHN 
-HQV+DXVSXUJ
_5RFNõQõ5ROO$UHQDLQ-HQD 
6WHōHQ:DOWKHU
_$OIUHG%UHKPXQGVHLQù7LHUOHEHQ÷ 
%UHKP*HGHQNVW¦WWH
Bahnbrechende Entdeckungen
_$XGDQLNDPDFKWGDVL3DG]XP,QVWUXPHQW 
.16.
_2QOLQHKDQGHOGDQN,QWHUVKRS 
2ODI%HKU_,QWHUVKRS&RPPXQLFDWLRQV$*
_'HUZDKUH(UŎQGHUGHU)HUWLJVXSSH 
'DWDFUDIW&R/WG_*HWW\,PDJHV 
_'%LOGHUPLW.ROLEULPRELO 
&DQG\:HO]
_'¸EHUHLQHUXQGGDVNDWDO\WLVFKH)HXHU]HXJ 
5ROI-DUVFKHO
_)ULHGULFK0RVHQJHLOV6WHQRJUDSKLH 
%LOG6WHYHQ(UULFR_*HWW\,PDJHV
'LH6FKDXSO¦W]HGHU*HVFKLFKWHQ
Kahla
Etzelsbach
Kyffhäuser
Kölleda
Schmiedefeld
Unterrenthendorf
Hohenwarte
Bleilochtalsperre
Gefell
Wisenta
Eisenberg
